7.3.1 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
ןוירה תרימש
תדלויל
2גפל תפסות הנושאר הדילל הינש הדילל
 תישילש הדילל
ךליאו םויל עצוממ תדלויל עצוממ םויל עצוממ
לקש
3.0 --  2.7 0.3 22 -- 
6.7 --  4.0 0.4 34 -- 
18.1 --  7.5 0.8 65 -- 
22.0 --  10.0 1.2 101 -- 
67.5 --  38.0 3.8 320 -- 
2,355.8 --  545.3 53.7 4,491 -- 
שדח לקש
535.5 --  125.4 10.5 876 -- 
2,062.3 --  456.5 35.4 2,892 -- 
4,171.0 43,352.0 829.2 99.0 7,983 35.7
5,381.5 55,919.6 1,262.9 163.8 13,515 121.7
6,720.3 96,501.4 1,354.0 610.0 406.0 178.8 14,867 136.3
7,993.0 120,811.0 1,390.0 626.0 417.0 190.0 16,942 144.2
8,134.8 122,953.9 1,489.0 670.0 447.0 207.8 20,204 156.0
8,937.4 135,084.5 1,556.0 700.0 467.0 214.8 21,302 162.9
9,908.0 149,766.0 1,615.0 727.0 484.0 223.4 21,895 168.5
10,485.0 158,481.7 1,652.0 743.0 496.0 225.7 21,945 174.8
10,978 165,924 1,695 763 509 221.9 21,536 179.6
10,978 165,924 1,695 763 509 232.0 22,524 179.3
10,978 165,924 1,695 763 509 223.2 21,578 178.1
11,002 171,811 1,695 763 509 232.6 22,518 181.3
11,002 171,811 1,695 763 509 229.3 22,117 179.7














.הנושארה הדילל םלושש הדילה קנעמל ההז היה ךליאו תישילש ,הינש הדילל הדילה קנעמ 2003 ילוי ינפל
.תחפוה אל זופשיאה קנעמ .4%-ב תוהמיא תואלמג ימולשת ותחפוה ,2002 ילוימ לחה
.גפ תדיל רובע זופשא קנעמ תפסות תמלושמ 1994 זאמ
הפוקת
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